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self algemeen-geldige regsreelinge tref 
nie, m aar ook waar hulle alleen rig- 
snoere gee vir die optrede van die deel- 
nemende state, nl. Nederland, Luxem­
burg, België, Frankryk, Duitsland en 
Italië.
Veral die ekonomiese gemeenskap of 
Tolunie is in hierdie verband van be- 
lang, omdat dit bedoel om m ettertyd 
vryhandel tussen die genoemde state te 
bewerkstellig, insluitende vryheid in 
die uitruiling van kapitaal, arbeid en 
handelsware.
Verwag word verder dat deur die 
werking van die gemeenskaplike geregs- 
hof en andersins, die gemeenskaplik- 
Europese regsbeginsels, soos in die ou 
natuurreg  en handelsreg beliggaam, 
weer geleidelik meer positiewe erken- 
ning sal verkry namate die gemeen- 
skapsgees aangroei.
In hierdie verband is die volgende 
uitspraak van J. Bármann in Juristen- 
zeitung van 18 Sept. 1959, bl. 559, insig- 
gewend en „Zeitgemasz” :
Hy bedoel hierin om aan te dui dat 
die groeiende internasionale reg van 
ons tyd nie in die eerste plek van wets-
tekste afhanklik is nie; dat wetstekste 
inteendeel m aar ermbarmlike poginge is 
om geldende regsvoorstellinge aan te 
dui en dan gaan hy voort:
,,Die nationale Kodifikationsbewe- 
gung des ausgehenden 18., des. 19. und 
des. 20 Jahrhunderd hat es im Grunde 
nicht vermocht, diese deutschrechtliche 
Auffassung vom Sinne des Rechtes zu 
wiederlegen; sie hat vor allem nicht 
das Bestehen einer supranationalen 
Ordnung im Bereich von Handel, Wirt- 
schaft und Verkehr aufzulosen ver­
mocht. Die fruchtbare, aber letzten 
Endes unendliche und unlosbare Auf- 
gabe der wissenschaftlichen Rechtsver- 
gleichung wird sich weniger als bisher
— da sie a-historisch betriëben wurde
— der analytischen Untersuchung der 
Gegensátzlichkeit, als vielmehr — unter 
Verwertung der institutionengeschicht- 
lichen Ausgangspunkte, vor allem vor 
der Kodifikationsperiode — einer syn- 
thetischen, konstruktiven Darstellung 
der Strukturgleichheit hingeben miis- 
sen” .
L. J. DU PLESSIS.
TWEE VERSKILLENDE GODSDIENSTIGE DOELPUNTE 
ONDER GEREFORMEERDES.
By die herdenking van die 450ste 
geboortedag van Calvyn en die Kerk- 
hervorming, is dit gepas om kortliks die 
primêre godsdienstige doelpunte by 
L uther en Calvyn te vergelyk. W atter 
doel het die evangelie en die godsdiens? 
Die doelpunt beheers tog die godsdiens­
tige denke, strewe en omlyning by pre-
dikante en lidmate in die kerk. Die feit 
dat die prediking altyd Christus ver- 
kondig, sluit nie uit dat vergeet kan 
word, dat Christus Middelaar is om tot 
God te kom nie. Dan word Christus 
beklemtoon in sy betekenis vir die so-n- 
daar — en sy betekenis vir God agter- 
weë gelaat. Daar is ’n wesentlike gevaar
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dat mense wat Calvinisties wil wees, 
miskien onbewus, eerder Luther as Cal- 
vyn navolg.
Die verskil in doelpunt by Luther en 
Calvyn is duidelik deur ds. J. H. 
Landwehr saam gevat: „ Calvijn heeft 
hooger gemikt dan Luther. De Geneef- 
sche reform ator heeft de eere Gods 
gezocht op alle terrein  van het leven, 
van het weten en willen, het kennen en 
kunnen, m aar L uther heeft meer de ver- 
Iossing van den zondaar op het oog 
gehad. Calvijn was meer theologisch 
in zijn beschouwingen, Luther meer 
soteriologisch”.1) Die verskil kom dus 
daarop neer dat Calvyn die eer van God 
en Luther die verlossing van die son- 
daar to t godsdienstige doelpunt gehad 
het.
As beweer word dat selfs gerefor- 
meerdes eerder Luther as Calvyn sou 
kon navolg, dan word daarmee bedoel 
dat hulle maklik kan meen dat die eint- 
like doel van die evangelie en godsdiens 
is om die mens van sonde en oordeel te 
red. F inaliter word dan rekening gehou 
met die vraag: Hoe word die mens 
salig?, die kenmerkende vraag by 
Luther.
Dit beteken nie dat sodanige mense 
nie rekening hou met die eer van God 
nie. Inteendeel, hier word alleen bedoel 
dat die verlossing van die mens in die 
gedagtegang van die prediker en 
Christen sterker as die eer van God 
beklemtoon word. Dit oorheers en be- 
heers die godsdienstige gedagtegang. 
Die eer van God word in ’n sekere sin 
afhanklik gemaak van die verlossing van 
die mens. In baie gereformeerde op- 
roepe to t sending en evangelisasie of 
appél op die lidmaat, tree hierdie opvat-
ting duidelik aan die lig. Sodoende sen-g 
treer die godsdienstige lewe en beskou-i 
ings om ’n eng soteriologiese doelpunt.
Met hierdie onderskeiding word die 
,,navolgers” van Luther nie op een vlak 
met die pelagiaanse of rem onstrantse 
strominge gestel, wat by die metodis- 
me, C.S.V., A.E.B. of allerlei sektes so 
dikwels voorkom nie. In hierdie bewe- 
ginge word die vrye wil van die mens tot 
saligheid gewoonlik baie sterk beklem­
toon. Dit verskil radikaal van Luther se 
opvatting. Met sy „de servo arbitrio” 
(oor die knegtelike wil) het Luther hef- 
tig Erasm us se „de libero arbitrio” (oor 
die vrye wil) bestry. Daarom kan met 
reg gesê word dat Luther die reformasie 
van die humanisme gesuiwer het.1) In 
breë trekke het Luther en Calvyn nie 
oor die vrye wil verskil nie, m aar by 
Augustinus aangesluit. Hulle verskil lê 
veel eerder daarin dat Calvyn met sy 
godsdienstige doelpunt ,hooger gemikt” 
het as Luther.
Hierdie verskil is toegeskryf aan 
hulle verskillende lewensvorming. „Er 
is wel onderscheid in de leidingen, 
welke God met de groote mannen der 
Reformatie heeft gehouden. Luther is 
uit diep schuldgevoel bij het licht der 
genade gekomen tot de waarheid van 
de rechtvaardiging des zondaars door 
geloof alleen . . . .  M aar Calvijn is meer 
door het licht der genade van dwaling 
verlost en to t de waarheid gekomen”.3) 
Gevolglik is dit verstaanbaar dat die 
godsdiens by L uther to t ’n groter mate 
om die subjektiewe doelpunt bly sirkel 
het, terwyl Calvyn to t die objektiewe en 
alles beheersende doelpunt, die verheer- 
liking van God op alle lewensterreine, 
opgeklim het.4)
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By Calvyn staan die volstrekte gesag 
Ivan die Heilige Skrif so op die voor- 
grond dat hy „niet enkel de wegneming 
vorderde van alles wat door de Schrift 
verboden werd, m aar slechts datgene 
wilde opnemen wat door haar duidelijk 
was geboden. Hij ging uit van de er- 
kenning der absolute soevereiniteit Gods, 
zoodat hij de praedestinatie op de meest 
stellige wijze leerde. Eigenaardig drukt 
de titel van een zijner tractaten  het 
aldus u it: ,Van de eeuwige Voorbe- 
schikking Gods, waardoor Hij sommigen 
uit de menschen te r zaligheid heeft uit- 
verkoren, en anderen in hun verderf 
heeft gelaten; en desgelijks van de 
Voorzienigheid, waardoor Hij de men- 
schelijke zaken bestuurt”.5)
Die uitverkiesing is daarom die hart 
van die Calvinisme genoem. Dié leer is 
ook alleen verstaanbaar as dit verklaar 
word met die vraag: Hoe kry God sy 
eer? Dan word geantwoord dat God 
deur die genade aan die uitverkorenes 
en deur die regverdige oordeel oor die 
goddelose, Homself verheerlik.*) Vir 
die humanis, met die mens as doelpunt, 
klink dit onregverdig. Wie selfs soos 
Luther, vry van humanisme, opereer met 
die doelpunt van verlossing van die 
mens, sou miskien onbewus die leer van 
die verwerping wou verswyg.
In die gesistimatiseerde Lutherse 
leer is die nadruk gelê op die vrye wil, 
die sonde, die wet, die evangelie, die 
regverdigmaking deur die geloof, die 
hoop en die liefde.7) Die leser sal 
dadelik kan aflei in hoeverre hierdie 
temas ook die religieuse doelpunt by 
baie gereformeerdes geword het.
Calvyn het daarenteë, byvoorbeeld 
in die Institusie en die Consensus Gene-
vensis, die predestinasie onverswak 
gehandhaaf. Die Almagtige vrye wil 
van God is nie onredelik nie, m aar ’n 
wyse wil. So het die uitverkiesing aan 
hom ’n onmisbare troos en sekerheid van 
heil gebied. Dit was vir hom die dryf- 
krag om al sy gawes en sy hele lewe uit 
dankbaarheid aan God te wy. God het 
immers alles bestem tot sy verheerli- 
king. Die geloof in die verkiesing het 
hom nie werkloos gemaak nie, m aar 
hom ju is laat klem aan die roeping en 
taak wat God vir hom gestel het. Hy 
wou juis dat ’n mens nie net met die 
mond bely nie, m aar ook met die lewe 
die belydenis in die uitverkiesing 
bevestig. Daarom het juis Calvyn die 
noodsaaklikheid van ’n Bybelse tug  so 
sterk beklemtoon.
Calvyn het nou aangesluit by ander 
reform atore soos Luther. Hy het egter 
aan die reformasie nie alleen ’n teolo- 
giese momentum gegee nie, m aar hy 
het ook die reformasie afgerond. Onder 
die eerbiedwaardige manne van die 
Hervorraing styg Calvyn daarom uit as 
die re- ie figuur, die „man, die de refor- 
matie .ieeft doen doorwerken op ieder 
terrein des levens, die niet alleen in de 
kerk, m aar ook in de school; niet alleen 
in de m aatschappij, m aar ook in den 
staa t; niet alleen in wetenschap, maar 
ook in de kunst vroeg naar de eere 
Gods. Hij heeft den stroom der refor- 
matie voor verzanding bewaard en haar 
leven wijd en breed doen uitvloeien in 
de geschiedenis der menschheid van den 
nieuweren tijd ”. Daarom is hy tereg 
„de redder van het protestantism e” 
genoem.8)
Die vraag waarom selfs sommige 
gereformeerdes moeilik vashou aan die
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teologiese doelpunt van Calvyn om met 
die hele godsdienstige lewe en lewens- 
uiting die eer van God te soek, moet 
beantwoord word. Dit moet waarskyn- 
lik toegeskryf word aan  die feit dat die 
doelpunt van die verlossing eerste ap- 
pêlleer op die sondaar. Dit verg meer 
inspanning en objektiewe selfverloëning 
om dieper as die verlossing van die mens 
in die tyd te delf en deur te dring na 
die ewige, bo-tydelike en dieper sin van 
God se Raad soos die Skrif dit open- 
baar. Almal kan nie to t daardie hoogte 
opstyg nie. Die mens word dan tog so 
maklik oorspan in sy betekenis en belan- 
ge by die Raad van God, omdat God ook 
in en deur die mens sy Raad verwesen- 
lik.
Dit is daarom ook nie vreemd om 
selfs by ’n diskussie van predikante oor 
'n onderwerp soos „Die grens tussen die 
gereformeerde en rem onstrantse predi­
king”, nooit duidelik die klem te hoor 
val op die religieuse doelpunt van die 
prediking .nie.
Die doelpunt, ,,Hoe kry God sy eer?", 
lewer onteenseglik ’n heel ander blik
op die godsdienstige werklikheid as die 
vraag, ,,Hoe word die mens salig?” 
Gemeet teen die doelpunt van Calvyn, 
lê daar ’n magtige appêl en roeping 
op sy gereformeerde navolgers. Elke 
persoan, die huis, die kerk, die skool, die 
maatskappy, die staat, die wetenskap en 
die kuns kan eers dan blywend en posi- 
tief bevrug word, as dit met krag uit- 
gebou word to t eer van God. Dit moet 
juis deur die verlossing in en deur 
Christus opstyg uit die tydelike en ver- 
ganklike, om sy doel te vind in die 
ewige en onverganklike, die eer van 
God Drie-enig!
B. SPOELSTRA.
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REFORMASIE
( G ereform eerde Teologiese S tudie)
JO H A N N ES 
III Sy Doop
Die vorige artikel het ons gebring 
van die prediking van Johannes die 
Doper to t sy doop. Hy het die doop 
gepredik. In die doop het hy bekering 
gepredik en vergewing van sondes. Deur 
die doop het hy dit ook toegesê in die
DIE DOPER 
en Prediking
naam van God, in wie se opdrag hy dit 
gepredik het. Om die beeld van 
Johannes die Doper enigsins volledig te 
kry moet nou verder ingegaan word op 
die doop, en op sy prediking wat daar- 
op volg.
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